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Este proyecto pretende facilitar el proceso de evaluación formativa, por medio de 
evaluación entre iguales y autoevaluación. Para ello automatiza algunos elemen-
tos de dicha evaluación proporcionando una interfaz sencilla y útil tanto para 
alumnos como para profesores... 
 
El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación web que constituye una 
herramienta de evaluación formativa estructurada. En cuanto al funcionamiento, 
la aplicación proporciona al administrador la gestión de distintos perfiles: alumno 
y profesor, a la vez de tener distintas funciones disponibles como generar las 
notas medias, cambiar contraseñas a alumnos, cargar un registro previo de cur-
sos a través de un csv para el posterior registro de los alumnos autorizados. Es 
una herramienta intuitiva y fácil de utilizar, útil para la visualización del estado de 
la evaluación de cada alumno y para el acceso del docente a las evaluaciones 
hechas por alumnos y al registro de notas. 
 
Para el desarrollo de la aplicación, se han utilizado diferentes tecnologías. Se ha 
empleado el lenguaje de programación PHP en el editor de código de PHPStorm, 
apoyado en una base de datos MySQL, y diferentes librerías de estilos CSS y 
funciones de JavaScript. 
 
La aplicación web gestiona diferentes tipos de usuarios proporcionando a los 
alumnos y profesores una interfaz común con diferentes funcionalidades para 
visualizar y recoger datos, y así facilitar el proceso de evaluación. 
 
Para el desarrollo de esta aplicación se han seguido los requerimientos plantea-
dos para automatizar la evaluación formativa (autoevaluación y evaluación entre 
iguales) de proyectos multimedia de la asignatura transversal Diseño y desarrollo 









This project aims to facilitate the process of formative evaluation, through peer 
evaluation and self-evaluation. To do this, it automates some elements of this 
evaluation by providing a simple and useful interface for both, students and tea-
chers.  
 
The work consists of the development of a web application that constitutes a 
structured formative evaluation tool. As for the operation, the application provides 
the administrator with the management of different profiles: student and teacher, 
at the same time having different functions available such as generating average 
grades, changing passwords to students, uploading a previous record of courses 
through a csv, for the subsequent registration of authorized students. It is an in-
tuitive and easy-to-use tool, useful for viewing the status of each student's as-
sessment and for teacher access to student assessments and grade records.  
 
For the development of the application, different technologies have been used. 
The PHP programming language has been used in the PHPStorm code editor, 
supported by a MySQL database, and different libraries of CSS styles and Ja-
vaScript functions. 
 
The web application manages different types of users providing students and 
teachers with a common interface with different functionalities to visualize and 
collect data, and thus facilitate the evaluation process.  
 
For the development of this application have been followed the requirements 
raised to automate the formative evaluation (self-assessment and evaluation bet-
ween equals) of multimedia projects of the transversal subject Design and deve-
lopment of applied multimedia material. 
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La evaluación formativa es un proceso que realimenta el aprendizaje, posibili-
tando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él junto al profesor, 
pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de 
aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 
 
La finalidad de la evaluación formativa es contribuir al desarrollo de las compe-
tencias de los estudiantes, haciendo así que sean capaces de realizar juicios 
críticos sobre su trabajo y el del resto de compañeros. 
Algunas de las estrategias para la evaluación formativa son: 
 
Autoevaluación: Donde el alumno evalúa su propio trabajo en el transcurso de 
dicha asignatura, así como, en el caso de ser grupal, evaluar el trabajo conjunto 
de su grupo. 
 
Evaluación entre iguales: Donde el alumno evalúa el trabajo del resto de com-
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Objetivos y campo de aplicación. 
 
En la asignatura transversal de Diseño y desarrollo de material multimedia apli-
cado, una parte de la nota de los alumnos se corresponde con el desarrollo de 
un proyecto multimedia que puede incluir video, audio, animaciones, diseño web, 
etc. y que los alumnos realizan en grupo. Los alumnos dejan su trabajo en una 
wiki de forma que los demás compañeros pueden ver y comentar el trabajo. Ade-
más, cada alumno debe evaluar 2 o 3 trabajos asignados de forma aleatoria y el 
suyo propio empleando una rúbrica que evalúa diferentes aspectos. La nota final 
del trabajo se corresponde con: Nota media profe * 0.7 + Media Intergrupo (alum-
nos de distinto grupo) * 0.2 + Media Intragrupo (alumnos del mismo grupo) * 0.1. 
Aunque estos porcentajes se podrán variar.  
 
El objetivo de este TFG es el desarrollo de una aplicación para facilitar y auto-
matizar todo el proceso de evaluación. Dicho proceso supone una importante 
carga de trabajo sobre todo ante un gran número de alumnos, 
 
Por tanto, esta aplicación tiene como campo de aplicación principalmente la do-
cencia. Aunque inicialmente esta sea una aplicación para la evaluación de gru-
pos de trabajo, puede tener mejoras como a la hora de realizar un examen por 
el aula virtual poder almacenar las notas recogidas por cada alumno y poder 
realizar una evaluación automática sin necesidad de calcular el docente a mano 
cada nota con su porcentaje. 
 
Tener que calcular notas de manera individual por cada alumno a la hora de 
poner la nota final es una labor larga y que a veces puede llevar a algún error. 
Esto se disminuye teniendo una herramienta que automatice el proceso, facili-
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Descripción del trabajo.  
 
Este trabajo consiste en la creación de una aplicación web que facilite el trabajo 
del docente a la hora de evaluar el trabajo de los alumnos. Por otra parte, tam-
bién facilitará y motivará a que los alumnos participen en la evaluación, y a que 
esta esté basada en el aprendizaje (evaluación formativa), ya que podrán apren-
der y proporcionar retroalimentación a los trabajos de los compañeros y además 
podrán mejorar su trabajo gracias a la retroalimentación recibida. El cálculo de 
la nota se hará de manera automática recogiendo las notas puestas por los alum-
nos de cada grupo de manera interna, la nota asignada por los alumnos de otros 
grupos y la nota del profesor, una vez que el docente administrador accede a la 
parte del menú de administrador y da a generar notas. Los alumnos habrán con-
testado una serie de preguntas de evaluación sobre su propio equipo, y sobre el 
trabajo de tres equipos aleatorios de su clase. Todo esto queda registrado junto 
con la nota asignada por los docentes a cada uno de los grupos. Además, el 
docente tendrá la oportunidad también de descargar el informe con todos los 
datos registrados de todos los alumnos y otro informe con las medias finales. La 
parte de los porcentajes es dinámica, de forma que el docente puede cambiar 
los porcentajes cuando lo necesite o lo crea oportuno. 
 
Es una aplicación web intuitiva y sencilla que cumpla los requisitos pedidos. Ha 
sido desarrollada con XAMPP, PHP y JavaScript, con una base de datos en 
MySQL donde se almacenan los datos necesarios para dicha aplicación. De una 
manera más profunda, el proyecto en cuanto a funcionamiento permite al do-
cente realizar un registro inicial de los alumnos que deberán realizar la evalua-
ción, para ello se utilizará el DNI y el nº de expediente del alumno a registrar. 
Una vez tenido esto en cuenta, la asignación de grupos a evaluar se hace de 
manera aleatoria. 
La aplicación tiene tres tipos de interfaces: 
 
• Interfaz del profesor (Administrador): El docente administrador tendrá 
acceso a la modificación de la herramienta, publicar avisos, enlaces, fe-
chas, eliminarlos, modificarlos, configurar pesos de la nota según perfil, 
cambiar contraseñas de alumnos, descargar histórico de evaluaciones, 
descargar notas medias, dar de alta a profesores, dar de alta a alumnos 
en el pre-registro, tanto cargando grupos mediante un fichero csv como 
de uno en uno, eliminar alumnos o generar notas medias.  
• Interfaz del profesor: Donde el profesor únicamente tiene acceso a la 
rúbrica de evaluación para poder evaluar a todos los grupos, y a la opción 
de cambio de contraseña para su propio usuario. 
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• Interfaz de alumno: Tiene la opción de evaluación intragrupo e inter-
grupo, visualizar estado de su evaluación, ver comentarios sobre su tra-
bajo, cambiar contraseña, tablón de la página de inicio donde aparecerán 




• Windows 10  
• Procesador Intel core i5  
• Disco duro SSD de 256GB  
• RAM de 8GB 
  











PHP es un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo web y se 
puede utilizar fácilmente junto a HTML. Este lenguaje favorece la conexión entre 
los servidores y la interfaz de usuario. Este lenguaje permite hacer cosas como 
recopilar datos de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos y en-
viar o recibir cookies. 
Algunas características más son: 
• Tiene conexión con la mayoría de los motores de bases de datos que se 
utilizan actualmente, destacan MySQL y PostgreSQL 
• Es libre 
• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos 
• No requiere definición de tipo de las variables, las variables se pueden 
evaluar por el tipo que manejan en tiempo de ejecución. 
• Tiene manejo de excepciones desde PHP5. 
 
Algunos inconvenientes: 
• Al ser un lenguaje que se interpreta en tiempo de ejecución puede resultar 
inconveniente su uso al no ser ocultado su código fuente en algunos ca-
sos. 
• Debido a que es un lenguaje interpretado, un script suele ser más lento 
en este lenguaje que su equivalente en un lenguaje de bajo nivel, aun así, 











MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código 
abierto con un modelo cliente-servidor. MySQL como tal está escrito en C y C 
++. 
La interfaz de phpMyAdmin como se mostró anteriormente permite generar ba-
ses de datos con todas las posibilidades que tiene MySQL. Tiene la vista del 
modelo de datos, es decir, puedes crear las tablas de tu base de datos de una 






Es un lenguaje de programación es un lenguaje de programación ligero, inter-
pretado, o compilado JUST IN TIME con funciones de primera clase. 
Es popularmente conocido como un lenguaje de scripting para páginas web, y 
en muchos entornos es usado fuera del navegador, como por ejemplo Node.js. 
Es un lenguaje basado en prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico 











JQuery permite manipular elementos del DOM, cambiar el diseño de css o reali-
zar peticiones Ajax, a través de un código muy sencillo. 
Es una biblioteca que simplifica la forma de desarrollar aplicaciones web. Las 
aplicaciones web hechas con JQuery suelen necesitar menos código que las 













Es un framework CSS y JavaScript diseñado para la creación de interfaces lim-
pias y con un diseño responsive. Contiene un kit de herramientas de código 
abierto para desarrollos web responsive con HTML, CSS Y JavaScript. 
Ofrece un amplio abanico de herramientas y funciones. Adapta la interfaz del 
sitio web al tamaño del dispositivo. Es de código abierto y es uno de los más 
utilizados en el mundo del desarrollo web. 
 





Es un framework de iconos vectoriales y estilos css. Es utilizado para sustituir 
imágenes de iconos comunes por gráficos vectoriales convertidos en fuentes. Es 
compatible con la mayoría de los dispositivos y navegadores ya que no necesita 
JavaScript ni otras librerías para su uso, solo el soporte @font-face por parte de 
los navegadores. 
Es totalmente libre e inicialmente fue diseñado para ser usado con bootstrap, 
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PHPStorm es una herramienta de edición de código de JetBrains de pago, pero 
tenemos acceso a todos los editores de código de JetBrains con la cuenta de la 
universidad de una manera gratuita. Estos editores de texto permiten tener a la 
vez una base de datos y un servidor conectados para subir el código de la WEB 





En la imagen podemos ver como a la vez que se programa, a la derecha tienes 
la base de datos a la que te estas conectando (primer recuadro rojo) y el servidor 
Apache(segundo recuadro rojo) , ambos configurados para que utilicen lo que se 
ha levantado con XAMPP, desde ahí, tenemos también acceso a las tablas con 
visualización de su contenido así como la edición de las mismas e inserción, 
modificación y eliminación de datos mediante lenguaje SQL o en las vistas de 
las tablas.  
 
  








Si la edición se hace mediante la vista de las tablas como en esta imagen, una 
vez añadida o eliminada una fila simplemente se le debe de dar al botón indicado 
para que se apliquen los cambios en la base de datos. 
En cuanto a tener ahí también el servidor de Apache, vinculando tu carpeta local 
donde se encuentra tu código, a la que tú crees en la carpeta de xampp/htdocs, 
simplemente pulsando sobre la carpeta de xampp y dándole a Upload here lo 
subes al servidor. 
 
  













XAMPP es un servidor independiente de plataforma, que consiste principalmente 
en la base de datos de MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para 
lenguajes de script: PHP y Perl 
Este servidor permite el desarrollo de páginas Web integrando la base de datos 
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Cuando ya se tiene activo MySQL, y tenemos instalado el plugin de phpMyAd-
min (elegido en los componentes de instalación de XAMPP), tenemos una in-




























FortiClient es la aplicación utilizada para poder establecer conexión a la red de 
la universidad mediante VPN. 
Para el acceso a través de la VPN es necesario configurar FortiClient con el 
servidor de la UAH y sus credenciales. 
 
Los pasos y los datos de configuración podemos encontrarlo en el siguiente en-
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Los navegadores web utilizados han sido Google Chrome, Internet Explorer y 
Microsoft Edge. Se han empleado y se han hecho pruebas en diferentes nave-
gadores para asegurar la compatibilidad de la aplicación con todos ellos. 
  




Base de datos 
 
Se ha separado en dos partes, la parte de admin que contiene también los datos 
de profesores, así como el rol de cada usuario. Y la parte de alumno, la cual 
contiene todos los datos de los alumnos. 
 






En esta parte se guardarán todos datos de las evaluaciones tanto de profesores 
como del administrador, que es un profesor con más permisos. 
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Estos dos perfiles se gestionan por la columna role_profesor, para el admin se 
encontrará a 0, desactivado, y para los profesores que el admin quiera dar de 
alta se encontrará a 1. 
 




A partir de la tabla pre_registro se comprueba si se puede hacer el registro, si es 
así, automáticamente se generarán también los grupos a evaluar en grupos_eva-
luar. 
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Una vez finalizado el plazo de evaluaciones, el docente deberá generar las no-
tas, en ese momento esas notas se guardarán en la tabla notas a partir de los 
datos recogidos en la tabla evaluación. 
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Estas tablas almacenan datos del resto de la herramienta 
• Tabla fechas: almacena las fechas límites de evaluaciones para cada 
curso, solo se puede añadir una, en caso de querer cambiarla simple-
mente hay que ir a la parte de modificar y se actualiza.  
• Tabla datos_evaluacion: almacena por curso los porcentajes a aplicar 
para generar las medias, el número de grupos para generar los grupos a 
evaluar de los alumnos en la tabla grupos_evaluar de la parte alumno de 
manera aleatoria. 
• Tabla enlaces: se guardan los enlaces de interés publicados por el pro-
fesor. 
• Tabla avisos: se guardan los avisos que el profesor quiere publicar en la 
sección avisos, independientemente de los avisos automáticos del tiempo 
que queda para realizar evaluaciones. 
 
  









Si es la primera vez que se accede el alumno tendrá que registrarse. 
El registro no se puede hacer si previamente el alumno no ha sido pre-registrado 
por el admin. 
Los campos necesarios para el registro son: 
• Nombre 
• Primer apellido 
• Segundo apellido 
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• DNI 
• Número de expediente 
• Correo electrónico 
• Equipo nº con un mensaje que aparece debajo en rojo para que el alumno 
no se equivoque 
• Contraseña 
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3. Página de inicio 
 
En la página de inicio que se ve al hacer login y que es general en todos los 
usuarios tenemos un cuadro con pestañas de interés, donde encontramos los 
avisos que han sido publicados por el profesor, fechas de interés, donde aparece 
la fecha limite añadida por el profesor para realizar las evaluaciones, una pestaña 
de información sobre el sitio web, y la zona de documentos, donde se encuentran 



















Cuando va a acabar el plazo de evaluaciones aparecerá un aviso en el “tablón” 
de avisos como en la siguiente imagen, a parte de los avisos publicados. 
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4. Otros detalles generales 
 
En todas las acciones disponibles en la herramienta aparecerá un 
mensaje en verde si se ha hecho correctamente, o uno en rojo si ha 
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El menú de administrador es el más completo, tiene acceso a la gestión de toda 
la aplicación web. 
 









En el apartado de Evaluación se encuentra la rúbrica de evaluación para los gru-
pos: 
 
En la parte superior de la rúbrica (Figura 37), encontramos una sección que pone 
Grupos a evaluar, y tiene un desplegable de los grupos que se encuentran regis-
trados en la aplicación web. 
 
Es tan sencillo como escoger el grupo que se desee y evaluarlo, una vez ese 
grupo haya sido evaluado no se podrá volver a evaluar, en el momento de volver 
a evaluarlo saldrá un mensaje en rojo que pondrá que ese grupo ya ha sido eva-
luado, y si se ha evaluado correctamente saldrá un mensaje en verde. 
 



















o Descargar un csv con las medias por alumno 
 
Esto no es posible si antes no se generan las notas en el apartado Opciones de 
notas, esto se encuentra en menú de administrador. 
 
En esta parte obtendremos un csv que contendrá las medias con el porcentaje 
aplicado junto con la puntuación de la penalización y la media final por alumno. 
Simplemente aparecerán los porcentajes conseguidos de los pesos aplicados 
por el profesor en función de las medias calculadas de las evaluaciones. 
  





o Descargar csv con todo el histórico de evaluaciones por alumno. 
 
Aquí encontraremos todo el histórico de evaluaciones hechas por los alumnos y 
los profesores agrupados por grupo evaluado. Se podrá ver de dónde vienen las 
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o Cargar pre-registro de alumnos. 
 
Los alumnos que podrán registrarse serán únicamente los dados de alta previa-




(*) Formato csv por columnas, solo quedarse con la columna DNI y número de 
expediente, en ese orden, el curso se añade automáticamente. Eliminar la pri-
mera fila del csv con los nombres de cada columna. Una vez modificado guardar 
el archivo como un CSV separado por comas. 
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o Gestión de alumnos 
 
- Eliminar un alumno 
 
Aquí se eliminará un pre-registro hecho de un alumno y eliminará todos los datos 
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Esto es necesario pues muchas veces se producen cambios en las matriculacio-
nes, sobre todo al comienzo del curso. 
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o Gestión de profesores: 
 
Para el acceso de un profesor con rol de profesor es necesario que el adminis-
trador le de acceso. No sería seguro que el registro con el rol de profesor lo 
pudiese hacer desde la interfaz. 
 
- Dar de alta a un profesor  
Se hará con su DNI y una contraseña aleatoria que el profesor podrá cambiar 
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o Gestión de avisos 
 
Estos avisos aparecerán en la tabla de la página de inicio en la sección avisos, 
si se desea eliminar alguno, simplemente se debe “pinchar” en la parte nombre 
del aviso y saldrá un desplegable con los nombres de los avisos que hay en la 
base de datos.  
Dos avisos no pueden tener el mismo nombre, si a la hora de publicar algún 
aviso ese nombre ya está registrado aparecerá un mensaje en rojo de informa-
ción, si por el contrario la publicación se hizo satisfactoriamente ocurrirá lo 
mismo, pero con el mensaje informativo en verde. 
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o Gestión de fechas límite 
 
La fecha y hora de cuando se hicieron las evaluaciones se encuentran en el 
histórico de evaluaciones, en caso de querer ampliar el plazo de evaluaciones, 
simplemente se deberá modificar. 
Esta parte controla hasta cuando los alumnos tienen disponibles las rubricas de 
evaluación, una vez terminado este plazo si intentan entrar a la rúbrica de eva-
luación, les aparecerá un mensaje que pondrá que ya no está disponible. 
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- Añadir una fecha límite para que tengan disponibles los alumnos los 
formularios de evaluación. 
 
Figura 51 
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o Opciones de notas 
 
- Generar notas de un curso.  
 
Esta parte se encarga de recoger los datos de todas las evaluaciones de profe-
sores y alumnos y generar la media y a su vez introducirlo en una tabla, la cual, 
contendrá almacenadas las medias finales después de todas las evaluaciones 
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- Eliminar notas de un curso, por si se desease eliminar las notas de 
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o Gestión de puntuaciones para generar las medias. 
 
Estos datos se utilizarán para el cálculo de las notas medias, y la asignación 
aleatoria de grupos a evaluar para cada alumno a la hora de registrarse. Hay que 
recordar que al menos el número de grupos debe añadirse antes de que los 
alumnos se registren. 
 
- Penalización por no haber evaluado un trabajo de los obligatorios 
o el suyo propio  
- Porcentaje de la media para evaluaciones intragrupo (autoeva-
luación) 
- Porcentaje de la media para evaluaciones intergrupo (evaluación 
de otros equipos) 
- Porcentaje de la media para evaluaciones de profesores 
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6. Menú Profesor 
 
Para que un profesor tenga acceso, el administrador debe darle de alta en la 





Tendrá el mismo formulario de evaluación que el administrador para poder eva-
luar a todos los equipos. 
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7. Menú Alumno 
 
• Evaluación 












Aquí les aparecerá un mensaje a los alumnos que indica cuales son los grupos 
obligatorios que evaluar, y que, en caso de no tener acceso a alguno de los tra-
bajos a evaluar, porque el equipo a evaluar no haya realizado el trabajo o el 
enlace plantee algún problema, se permite sustituir esa evaluación por la de otro 
grupo de esos 5. Obligatoriamente cada alumno debe realizar 3 evaluaciones de 
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o Ver resumen del estado de su evaluación 
 
Aquí pueden ver el estado de su evaluación y en el momento que el docente 
genere las notas a ellos les aparecerá ahí el porcentaje conseguido en cada una 
de las partes, así como el número de grupos que les falta por evaluar y si han 
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o Ver comentarios hechos por otros alumnos y profesores sobre 
su trabajo 
 
Esta parte paginada muestra los comentarios por usuario hechos en las tres par-
tes de comentarios, es una vista paginada, pueden moverse por la tabla con los 
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Correcciones hechas / modificaciones 
 
• Tabla de visualización de comentarios. 
 
Inicialmente se realizó una única tabla en la cual había tres columnas una para 
cada sección de comentarios, la visualización de los comentarios si resultaban 
ser largos no era muy clara además de ser poco óptima. 
Finalmente, se vio la conveniencia de mejorar la visualización de los comentarios 
añadiendo un paginado. Así se muestran por página los comentarios de un único 
usuario evaluador con las tres secciones correspondientes. 
 
• Carga del pre-registro por parte del administrador. 
 
Inicialmente se hizo de tal manera que no estaba adaptado al formato del listado 
de alumnos que el docente recibe por parte de la universidad. 
Finalmente, tras conocer el formato del Excel que el docente recibe de la es-
cuela, se adaptó a dicho formato haciéndolo por columnas y no con los datos en 
una sola columna separados por “,”. 
 
• Cambio de contraseña 
 
Inicialmente el cambio de contraseña de un usuario solo podía hacerlo el admi-
nistrador. 
Tras conversaciones mantenidas con la profesora se añadió una opción de cam-
bio de contraseña al propio usuario. 
 
• Número de grupos para la asignación aleatoria de grupos a evaluar. 
 
Inicialmente esta asignación no se hacía hasta que el profesor le daba a un botón 
de asignar grupos una vez todos los grupos estuviesen registrados y se pudiese 
saber cuántos había. 
 
Finalmente, después de comentarlo con la profesora se decidió que esta asigna-
ción se debía hacer de manera aleatoria una vez que un alumno se registra, ya 
que previamente el administrador debe haber añadido los datos de evaluación 
correspondientes a ese curso, como son el número de grupo y los porcentajes 
de peso en las medias de cada sección. 
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• Visualización de notas de los alumnos 
Inicialmente esta visualización constaba en la parte de notas medias con 3 
subapartados donde se encontraban desglosadas las notas conseguidas para 
cada parte. Estaba dividido en media por profesores, media intragrupo y media 
intergrupo. 
 
Finalmente, tras la valoración de la profesora se dedujo que esto podría traer 
conflictos con respecto a como les han evaluado otros alumnos y se cambio para 
que pudiesen ver solamente la nota final sobre 10. 
  






La planificación está basada en un horario de 9:00 a 16:00 sábados y domingos, 
exceptuando casos de días entre semana con un tiempo dedicado de 1-2h. 
 
Las tareas que más tiempo han requerido son el desarrollo, y las pruebas y me-
joras de la herramienta. 
 
Inicialmente se realizaron pruebas en local, y después de comprobar que todo 
funcionase se pasó a subir el proyecto al servidor habilitado en la universidad 
junto con el importado del SQL de la base de datos creada. 
Figura 69 
  






38 días con un horario de 9:00 a 16:00 266 h 
 
Sueldo por hora 25 €/h 
 
20 días extra con un horario de 18:30 a 20:30 40h 
 
Sueldo por hora de horas extra 30 €/h 
Presupuesto final 7.850€ 
 
 
No se han tenido en cuenta costes adicionales, como podría ser el manteni-
miento de la base de datos y/o servidores, el desarrollo y mantenimiento de mó-
dulos adicionales o la formación para el uso de la herramienta. 
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Alojamiento en el servidor 
 
Exportación e importación de la base de datos 
 







2. Una vez tenemos el archivo SQL, debemos revisar que la base de datos 
esté limpia (que no hayan INSERTS en el archivo SQL), para evitar el al-
macenamiento de datos de prueba.  
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3. Conectamos la VPN de la universidad y accedemos al panel de control 
hosting del servidor donde queremos alojar nuestra herramienta. 
 
4. Dentro del panel de control del hosting, en el menú de la izquierda, va-








En la parte phpMyAdmin se abrirá la consola de phpMyAdmin donde de-
bemos importar nuestro archivo SQL. 
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Primero crearemos una base de datos nueva en la que vamos a importar 
nuestro SQL. 
 
(*) Debemos tener en cuenta que, si la base de datos que se crea tiene 
un nombre diferente al que estabas utilizando en local, debes cambiar 
donde aparezca en el archivo SQL el nombre de tu base de datos anti-
gua por el de la que acabas de crear. 
Una vez hecho esto, accedemos a importar en el cliente de phpMyAd-
min. Esto se encontrará junto a Exportar como en la Figura 70 
 
5. Debemos crear un usuario para poder acceder a nuestra base de datos 
desde nuestro código. Para ello accedemos a Servicios SQL -> MySQL 
Manager. En la pestaña de Lista de Usuarios, creamos uno nuevo, y en 
la Pestaña Lista de bases de datos y usuarios, debemos ver nuestra 
base de datos. En la columna usuarios accedemos a Use un usuario 
existente, y ahí asignamos el nuevo creado. 
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Alojamiento del código en el servidor 
 
En este caso podríamos hacerlo de dos maneras, utilizando FileZilla o el Panel 




Hay que crear un sitio nuevo y configurarlo con los datos de FTP que se pro-
porcionan para la conexión al servidor. 
Una vez hecho esto y salga la conexión exitosa y se pueda ver lo que hay en el 





En esta imagen tenemos a la izquierda la carpeta que contiene nuestro pro-
yecto, y a la derecha el contenido de nuestro servidor, para subirlo simple-
mente debemos arrastrar nuestros ficheros al servidor. 
En nuestro caso había un index.html que bloqueaba la visualización de nuestra 
herramienta, simplemente había que eliminarlo. 
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2. Panel de control hosting 
 





Entramos en Administrador de archivos y nos sale un cliente con todos los 
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Una vez dentro de la carpeta root (public_html), en la barra superior del 
cliente vemos la opción de subir, con eso seleccionamos los archivos a 
subir. De esta manera ya tendríamos nuestro código alojado en el servidor. 
Aquí también se debería borrar el archivo index.html para que nuestra he-
rramienta fuese visible. 
  




La herramienta de evaluación multimedia finalmente se ha desarrollado de una 
forma muy detallada y completa desde cero. El resultado es una aplicación intui-
tiva, fácil de utilizar tanto por los alumnos como por los profesores. Resulta útil y 
motivadora para introducir a los alumnos a un método diferente de evaluación, 
en el que no solo reciben una nota, sino que también tienen la oportunidad de 
aprender de los trabajos de otros, de mejorar a partir de la retroalimentación re-
cibida y de desarrollar competencias importantes, como el trabajo en equipo, el 
desarrollo del pensamiento crítico, la empatía o el juicio reflexivo. 
 
Me ha resultado muy enriquecedor personalmente el desarrollar esta herra-
mienta, ya que no tenía conocimientos de PHP ni había utilizado nunca herra-
mientas tan sencillas como XAMPP. Me ha aportado una experiencia nueva en 
el mundo de la programación y he aprendido bastante.  
 
Tener que gestionar mi propio proyecto también me ha hecho darme cuenta y 
aprender lo complicado que es gestionarlo de una manera adecuada. La idea 
que tenía inicialmente sobre la herramienta finalmente no ha tenido nada que ver 
con la resultante, y esto también ha ocurrido con la base de datos. 
 
Se han ido haciendo modificaciones continuas en ambas partes según la aplica-
ción web iba tomando forma, esto me ha hecho entender que se debe ser flexible 
a la hora de planificar, diseñar y desarrollar cualquier tipo de api o herramienta, 
y pensarlo lo más exhaustivamente posible antes de iniciar el desarrollo para 
evitar la mayor cantidad posible de cambios en las partes de la base de datos y 
estructura de código. 
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Manual de ayuda 
 
Para poder cambiar la rúbrica de evaluación de forma que se pueda adaptar 
incluso para otras asignaturas, tenemos diferentes archivos: 
 
Correspondiente a profesores y admin: 
• admin/formulario_admin.php 




Actualmente los 3 archivos tienen la misma rúbrica, salvo por la lógica de alma-
cenamiento y opciones de evaluación como se vio en los puntos de Menú Admi-
nistrador, Menú Alumno y Menú Profesor. 
 
Para saber dónde empieza el HTML de la rúbrica y donde se desean cambiar los 
mensajes encontraremos el siguiente comentario “AQUÍ EMPIEZA EL HTML DE 
LA RUBRICA”. 
 
Entrando en detalle se mostrará un fragmento de la rúbrica con las dos partes 
que contiene. 
 
Es importante que se tenga claro que se debe cambiar en los 3 archivos si se 
desea que los 3 tipos de usuarios tengan la misma rúbrica, ya que el formulario 
de la carpeta admin corresponde a profesores y admin, y los de formulario son 
los dos tipos de evaluación posibles que tienen los alumnos. 
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Las primeras líneas definen los títulos de las columnas del formulario, es decir la 
primera fila de la tabla, lo siguiente define en orden la siguiente fila de la tabla, 
para evaluar la organización en este caso, tenemos en la primera columna la 
descripción de lo que se va a evaluar y a continuación las posibilidades para 
marcar, solo se puede marcar 1 de ellas, cada posibilidad tiene una puntuación 
marcada en value dentro de la etiqueta input, y un name y un id que indican que 
pertenecen a la misma parte, el id y el name es preferible no cambiarlo ya que 
se utilizan en el código para extraer lo marcado en la evaluación y meterlo en la 
base de datos, simplemente haría falta cambiar el texto que se ve en blanco en 
el texto después de la etiqueta input. 
 
Las puntuaciones se pueden cambiar al gusto que se quiera ya que no influyen, 
como mínimo en este caso tenemos un 2,5 y como máximo un 10. 
 
Esta es la estructura que se sigue para el resto de los archivos de evaluación y 
para el resto de las categorías, por lo tanto, la mecánica de cambio de la rúbrica 
sería en los 3 formularios igual.  
 
Se debe destacar que la idea de que estén por separado las rúbricas es por dar 
la posibilidad de que la rúbrica cambie de un tipo a otro, facilitando que cambien 
las preguntas de evaluación de una evaluación intragrupo, una intergrupo y una 
por parte de los profesores. 
 
  




Al ser una primera versión de esta herramienta podría tener muchas mejoras o 
implementaciones nuevas a futuro. 
Sería interesante sacarle todo el partido posible y hacer que sirva para varias 
asignaturas. 
 
Algunas mejorías que serían interesantes son: 
 
• Hacer que la parte de formularios sea dinámica, de manera que el admi-
nistrador pueda gestionarlo desde la herramienta sin tener que entrar en 
código. 
• Añadir un sistema de correos electrónicos para enviar avisos de fechas, 
evaluaciones, notas publicadas ...  
• Incluir un apartado de trabajos para que los alumnos puedan publicar ahí 
los enlaces a sus trabajos. 
 
  





- PHP 7. Desarrollar Un Sitio Web Dinámico E Interactivo – Oliver Heurtel 
- PHP y MySQL - Domine el desarrollo de un sitio web – Oliver Heurtel 
- Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5 (Learning 
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